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El rey del mambo te espera 
en la biblioteca 
BIBLIOTECA PUBUCA MUNICIPAL DE COCENTAINA 
Que la vida da sorpresas es un he­
cho. Que las negativas abunden sobre 
las positivas, o viceversa, es motivo de 
discusión entre los que ven la botella 
medio llena o aquellos que 
la ven medio vacía. Para 
nosotros ha sido una agra-
dable sorpre.<¡a recibir de 
los responsables de la Bi-
blioteca Pública Municipal 
"Pare Arques" de Cocen-
taina (Alicante) unas inte-
resantes Gufas de Lectura 
por colecciones. Que la bi-
blioteca de una pequefia 
localidad, cuyo censo no 
l lega a los 8.000 habitan-
tes, elabore semejante ma-
terial de promoción lectom 
(bajo el lema La lectura: 
La un juego interminable) es 
digno de nuestro más fuer-
te aplauso y a la vez moti- Biblioteca 
vo de reflexión. Reflexión ha editado 
sobre esos grandes paqui­
dermos que en algunas diversas 
ciudades espaftolas, bajo el guias de 
nombre de bibliotecas, ve- lectura por 
getan, vegetan y vegetan, 
impregnando con su acti- colecciones 
tud una desconfianza y de- editoriales, 
sint�rés de la población destinadas 
haCia lo que ella le puede 
ofrecer, y lo que es más 
grave, conformando UDa 
imagen social de la biblio­
teca como ente anquilosa­
do. Pero dejémosles, por 
hoy, en su sueilo eterno 
que otro dla iremos con la 
escoba. 
La Biblioteca PIlblica 
Municipal de Cocentaina 
siguiendo su l{nea de fo­
mentar la lectura entre la 
población infantil y juvenil 
ha elaborado Gulas de 
Lectura para distintos ni­
veles (niilos de 2 a 4 ailos; 
preescolar; ciclo inicial; ci-
clo medio; ciclo superior), 
ordenadas por editoriales y 
colecciones, con el fin de que 
sirvan a los padres, educadores 
y a los propios chavales de 
orientacióD a la hom de elegir 
a los 
su lectura dentro del amplio campo 
editorial que hoy existe en el mercado, 
y a su vez, fomentar la lengua autócto­
na de la Comunidad Valenciana. 
En cada guía se presentan los datos 
relativos a editorial, colección e idio­
ma de publicación (castellano, valen­
ciano o los dos). Asf, en la relativa a 
presentar las colecciones destinadas al 
público de 2-4 años se señalan 31 
editoriales y 135 colecciones (de 
las que 47 aparecen por primera 
vez en este tipo de guia). 
En las destinadas a los distintos 
dclos de EGB se seftala tambitn 
él índice de dificultad lectora. 
Por otro lado, no sólo se pre­
sentan libros de literatura (aunque 
son la mayoría) sino también de 
folklore, manualidades y jue­
gos, de comics, libros docu­
mentales o de informaci6n. 
Para terminar querríamos 
realizar una pequeña suge­
rencia. Las colecciones de 
libros no suelen ser de por sI 
monolfticas, en cuanto a la 
calidad de los distintos ele-
mentos (texto; traduc­
ción; ilustración) de los 
libros que la configu­
ran. En muchas ocasio­
nes hay grano y paja. 
Por ello quizás sería in­
teresante plantearse el 
no sólamente señalar las colecciones 
sino dar referencia de los Utulos más 
logrados. Pues muchos de los 
usuarios a los que se dirige la 
guía no tienen suficientes ele­
mentos para realizar la selección 
dentro de la colección, () incluso, 
puede darse el caso que las ad­
quieran corno un todo. Lo que la 
mayor parte de las veces no es 
interesante. 
Las Gufas de Lectura de Co­
se proporcionan gratuitamen­
las personas e instituciones 
lo soliciten. 
Biblioteca Pública Municipal 
Palau Comtal, s/n. 
03820 COCENT AINA 
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